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SEYAHAT NOTLARI: 3
Î ÜRKÇEDE bâzı sözler var kİ mânasının bir tarafını almışız... Öbür tarafını görmemezlikten gelmişiz... Bu 
bâzan «edeb»den, bâzan gafletten olmuş. Meselâ:
Bizde bir «etek» lâfı vardır. Ne demektir o?... Dağın ete­
ği Yâni alt tarafı yahut uzunca bir elbisenin aşağı k ısm ı- 
Paltonun eteği, entarinin eteği, fistanın eteği gribi -- Ama pan­
tolonun eteği, ceketin eteği denilmez. Ama Türkçede bir de 
«eksik etek» diye lâf var. Şimdiki ulemamız bilmezler. «Ek­
sik etek» demek kadın demektir. Bunu bilhassa Anadolu ço­
cuktan b ilir ler-
Şimdi bu noktadan hareket ederken size bir de hikâye 
anlatacağım:
Sultan Abdülmecid bir gün kayık istemiş. Yanma bir 
mâbeynci alıp Dolmabahçe'den binmiş kayığa ..
— Çek Kızkulesine! diye emretmiş. Hamlacılar asılmış­
lar küreklere. Gelmişler Yedi Kardeşler akıntısına -  Bu akın­
tı bir nevi «girdap»tır. Sular döner, karışır ve akar... O sırada 
cebinden bir ustura çıkarmış, denize atmış... ve;
— Dönelim! demiş - 
Mâbeynci kimse merak etmiş...
— Şevketmeâbın her hareketinde bir hikmet vardır; ama 
kulunuz bu usturanın denize atılmasının sebebini idrak ede­
medim.
Abdülmecid cevap vermiş:
— Attığım benim etek usturam idi. Üzerinde de elmaslar 
vardı. Ustura eskimişti. Birine versem üzerindeki elmasları 
çıkarıp satarlar. Belki Kâbe’de veya mukaddes makamlardan 
birinde bir yeri tezyinde kullanılır. İstemeden hürmetsizlik 
etmiş olurum diye usturamı belki karaya vurur korkusuyla 
akıntıya attım! demiş.
Bilmem şimdi «etek» kelimesinin bir başka mânasının da 
vücutta insanın belden aşağısı olduğunu anlatabildim mi? İşte 
kadına «eksik etek» denmesi, erkeğe nisbetle bu kısımdaki 
eksiklikten kinayedir.
★
İzah biraz dolambaçlı oldu ama fena olmadı. Diyecek o ki 
Avrupa'da minijüp bizde eksik etektir... Ve doğrusu orada öy­
leleri var ki eksik değil eteği hiç yoktur. Şortun pa­
çaları dibine kadar kesilmiş, görünebilecek, görün­
meyen yer kalmamış. Kalçadan ayağın ucuna kadar çıplak. EI- 
hâk güzelleri de var. Ama kimsenin dönüp baktığı yok, yok 
efendim... Bizden başka dönüp bakanı vok- Bizimkisi de: 
— Bu soğuk havada nasıl donmuyor! diye idi.
İsviçre gibi, İsviçre’nin de Zürich şehri gibi muhafazakâr 
bir yerinde kimse buna bakmıyor. Ne hiddetle, ne şehvetle-
Birkaç gün evvel bizim gazetenin bulunduğu Nuruosmaniye 
caddesinde birazca «m ini» iki genç kız otomobil içinde iken 
ahali etrafına toplanmış - — Hâşâ huzurdan — zina peşrevi 
yapmaya başlamışlar - Kızlar gazeteye kaçmışlar. Bu neden? 
Nuruosmaniye gibi aydın yatağı, yabancı turistin bol olduğu bir 
yerde insanların bu hali neden? Bir kere Türkiye’de uçkur 
meselesi bir sosyal adalet konusu olacak kadar vahimdir - 
Ondan başka: köyünden kopan buraya düşer - Anasiyle ka­
rısı ve varsa kızı, kızkardeşinden başka kadın yüzü görme­
yi günah saymış, çatal tutmamış, çilek tatmamış, balık gör­
memiş... Adam köyünden kopup buraya geliyor, sokakta do- 
laşı yor. Ve köyünün bütün itivadlariyle, buralı oluyor.
İstanbul’un derdi bu!— İstanbullunun kederi bu! Zaten 
İstanbul, İstanbullulara yetmezken, şimdi, memleketin dört 
köşesindeki işsizler buraya geliyor. Ne soran var, ne sual 
eden.. Su yetmiyor, sokaklar yetmiyor, umumî hizmetler 
yetmiyor, emniyet kuvvetleri yetmiyor -  Yiyecek, içecek yet­
miyor.
— Ama vatandaş hürdür. İstediği yere gider - 
Ben bu palavrayı konuşanlarla münakaşa etmem— Va­
tandaşa kırk para yardımı olmadan, el kesesinden ihsanlar 
dğıtanlarla bu iş görüşülmez. Türkiye’nin en pis, en karışık, 
en pahalı, en çorak, en rahatsız şehri İstanbul’dur. İstan­
bul’da kimler oturur? İstanbul’u kim idare eder, bu İstan­
bul'un sahibi kimdir? Ben İzm ir’i bunun için seviyorum, 
tzmiri İzmirliler idare ediyor. Hem de ne güzel idare ediyor.
Gene gelelim Zürich'e - Seyyahlar rahat, insanlar birbi- 
rlyle meşgul değil Kimse kimseye bakmıyor. Herkes hak­
kını, vazifesini biliyor. Yalnız bir gerçek var. İsviçreliler 
memleketlerini bizzat idare ediyorlar. Şehirli, şehir hizme­
tinin iyi gitmesine nezaret ediyor. Bana dediklerine göre so­
kakta çalışan belediye amelesi sigara içmek için işini bırakır 
ve bunu kazâra penceresinden gören şehirli hemen belediyeye: 
— Bizim kapının önünde sizin işçileriniz var. Çalışmıyor­
lar, sigara içiyorlar! diye haber verir, hemen adamları kon­
trol ettirirmiş.
Gelelim bize -  Böyle bir şey yaptınız mı:
— Yahu! Fıkaranm ekmeğiyle oynama! Senin nene gerek! 
diye adama çıkışırlar da—
Biz bir acaip topluluğuz... İyi taraflarımız var -  Unutmu­
şuz- Kötü taraflarımız var Düzeltmeye uğraşıyoruz. Ve bu 
arada habire birbirimizi karalıyoruz. Kavgayı bırakıp işe baş­
lasak iyi olacak. Derken tekrar tstanbul’a dönüyorum.
İstanbul Türkiye’nin üçte biridir - Ve hem millî kozmo­
polit, hem de beynelmilel kozmopolittir. İstanbul dağınık ka­
rakterde bir şehirdir. İstanbul Türkiye’nin 1 numaralı turizm, 
sanayi, kültür, eğitim, ticaret ve finans merkezidir. İstanbul 
Türkiye vergisinin 1/3’finü öder, tstanbul'u biz hâlâ Yozgat 
Çorum. Bolu. Bursa. Hakkâri gibi idareye çalışır ve:
— Ne demek, ne farkı var. ne imtiyazı var efendim! diye bir 
de ukalâlık ederiz. Buraları rahat yerlerdir, buraları temizdir. 
İstanbul bambaşka bir yerdir. Burayı hususî bir idareye bağ 
lamak, selâhivetleri geniş bir müstesna idareye bağlamak lâ­
ğımdır Rumi seçimsiz gelen bu hükümet yaparsa yapar. Yapa­
mazsa İstanbul dünyanın en pis. en korkunç, en sahipsiz, 
j; karışık şehri olmava en yakın namzettir.
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